












































































































































































































































































































































































































佐賀県 福岡県 佐賀県 福岡県 佐賀県 福岡県
昭和 1 年～昭和10年 54465 110380 190252 350996 3.492 3.182
昭和11年～昭和20年 54354 102735 182075 323415 3.340 3.140
昭和21年～昭和30年 52264 93076 187837 320279 3.593 3.438
昭和31年～昭和40年 55050 95870 233800 380320 4.247 3.971
昭和41年～昭和50年 49710 82610 257810 397620 5.184 4.814
昭和51年～昭和60年 41980 66630 208360 316730 4.962 4.755
昭和61年～平成７年 36940 54600 183480 258290 4.952 4.719
平成８年～平成15年 31100 43425 160813 214138 5.172 4.933




佐賀県 福岡県 佐賀県 福岡県 佐賀県 福岡県
平均
（昭和１年～昭和10年）
54465 110380 190252 350996 3.492 3.182
平均
（平成６年～平成15年）
32590 　45660 171200 228700 5.241 4.996
比率（前後10年） 0.5984 0.4137 0.8999 0.6516 1.501 1.570















































市町村 全期間 昭和49年 平成16年
佐 賀 市 536 568 390
諸 富 町 565 627 417
三日月町 520 541 398
牛 津 町 538 565 399
神 埼 町 519 555 371
千代田町 567 630 402
三田川町 527 558 430
北茂安町 520 558 425
三 根 町 561 612 419
上 峰 町 518 540 436
大 町 町 527 559 483
江 北 町 524 551 472
鹿 島 市 510 535 458
平 均 値 533 569 423
市町村 全期間 昭和49年 平成16年
大 和 町 469 494 403
富 士 町 396 406 336
東脊振村 473 489 434
脊 振 村 386 392 393
三 瀬 村 388 399 310
基 山 町 482 514 420
中 原 町 476 515 422
七 山 村 388 405 344
厳 木 町 411 437 373
有 田 町 415 421 420
太 良 町 458 465 394
嬉 野 町 452 430 433
平 均 値 433 447 390
市町村 全期間 昭和49年 平成16年
多 久 市 467 455 414
唐 津 市 454 461 490
浜 玉 町 461 486 422
相 知 町 465 487 447
北波多村 452 475 486
肥 前 町 424 426 526
玄 海 町 424 422 528
鎮 西 町 418 420 524
呼 子 町 412 406 523
伊万里市 441 442 478
西有田町 439 460 446
武 雄 市 468 485 455
山 内 町 443 441 439
平 均 値 444 451 475
市町村 全期間 昭和49年 平成16年
川 副 町 545 615 361
東与賀町 545 602 375
久保田町 550 595 386
小 城 町 487 511 405
芦 刈 町 545 591 402
鳥 栖 市 487 520 410
北 方 町 499 533 468
白 石 町 538 578 418
福 富 町 536 571 409
有 明 町 525 562 413
塩 田 町 489 487 449





















































































流域名 地域 河川 主たる地質 豊水量 渇水量 流況係数 人工林率 平均蓄積
北山ダム 背振山地 嘉瀬川 中世代花崗岩類 ５.７５ ２.１５ 　２.６９ ８４.１ 206
伊岐佐ダム 背振山地 松浦川 中世代花崗岩類 ５.４７ １.７９ 　3.０７ ８０.６ 243
有田ダム 西部丘陵 有田川 洪積世流紋岩類 ２.４４ ０.０９ ２７.１１ ５７.１ 172
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